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35項目Duke Social Support Index日本語版を都市部の950件に簡易標本抽出法にて配布し郵送法で回収した699件のう
ち412件のソーシャルサポート項目25項目への完全回答を基に，信頼性と妥当性の検証を行った．探索的因子分析はバ
リマックス回転を伴う最尤法を用い22項目３因子が抽出された．次に信頼性の検証を行いクロンバックの a係数は
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1. Number of parents and grandparents who live within 1 hour’s travel.
３．１時間以内の距離に住む兄弟，姉妹の人数（ 人）
2. Number of brothers and sisters who live within 1 hour’s travel.
４．１時間以内の距離に住む子どもたちの人数（ 人）
3. Number of children who live within 1 hour’s travel.
５．１時間以内の距離に住む，頼れる，身近な家族の人数（ 人）
4. Number of family members within 1 hour that subject can depend on feel close to.
６．先週，同居している人以外の人と会った回数（ 回）
5. Number of times past week spent time with someone not living with.
７．先週，友人や親類と電話で会話した回数（ 回）
6. Number of times past week talked with friends/relatives on telephone.
８．先週，あなたが仕事以外で関わっているグループ（自治会，町内会，サークル，宗教活動等）の会合に参加
した回数（ 回）
7. Number of times past week attended meetings of clubs, religious groups, or other groups that you
belong to ( other than at work).
９．仕事や学校で誰かと話す時間（ /日）
8. Amount of time spent talking with other people at work or school.
10．友人や身内と会う頻度に満足していますか
非常に わりに 多少 あまり まったく
満足している 満足していない．
9. Are you satisfied with how often you see your friends and relatives?
11．どれほどの頻度で寂しさを感じますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
感じる 感じない
10. How often do you feel lonely?
12．家族や友人はあなたを理解していますか
とても わりに 多少 あまり まったく
理解している 理解していない
11. Do family and friends understand you?
13．長く続いている親しい人が一人以上いますか
大勢いる 何人かいる ２∼３人いる １人はいる まったくいない
12. Is there at least one person with whom you have a close, lasting relationships?
14．家族や友人はあなたを役に立つと思っていますか
とても わりに 多少 あまり まったく
役に立つと思っている 役に立たないと思っている
13. Do you feel useful to family and friends?
15．家族や友人に何が起こっているか知っていますか
ほとんど わりに 多少 あまり まったく
知っている 知らない
14. Do you know what’s happening with family and friends?
16．家族や友人に話を聞いてもらっていると思いますか
ずいぶん わりに 多少 あまり まったく
聞いてもらっている 聞いてもらっていない
15. Do you listened to by family and friends?
17．家族や友人の中であなたに明確な役割があると思いますか
はっきりと わりに 多少 あまり まったく
ある ない
16. Do you feel you have a definite role in family and among friends?
18．トラブルの時家族や友人を頼れますか
ほとんど わりに 多少 あまり まったく
頼れる 頼れない
17. Can you count on family and friends in times of trouble?
19．あなたの一番深刻な問題について話ができますか
ほとんど わりに 多少 あまり まったく
話せる 話せない
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20．家族や友人との関係でどれくらい満足していますか
ほとんど わりに 多少 あまり まったく
満足している 満足していない
19. How satisfied are you with relationships with family and friends?
家族や友人は次のような場合にいくつか援助をしてもらえますか
Does family or friends ever help in any of the following ways :
21．病気のとき手助けしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
20. Help out when you are sick?
22．買い物に行ってもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
21. Shop or run errands for you?
23．プレゼントをしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
22. Give you gifts (presents)?
24．お金を貸してもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
23. Help you out with money?
25．家の周りの片付けをしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
24. Fix things around your house?
26．家事をしてくれる人がいますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
25. Keep house for you or do household chores?
27．仕事や経済的な問題のアドバイスをしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
26. Give you advice on business or financial matters?
28．仲間にさそってもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
27. Provide companionship to you?
29．あなたの問題を聞いてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
28. Listen to your problems?
30．生活上の問題の対処についてアドバイスをしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
29. Give you advice on dealing with life’s problem?
31．車を出すなど，交通手段を準備してもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
30. Provide transportation for you?
32．食事を作ってもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
31. Prepare or provide meals for you?
33．子どもの世話をしてもらえますか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
32. Help take care of small children?
34．特別な援助が必要ですか
いつも しばしば ときたま まれに まったく
33. Do you need additional Help
35．あなたは今結婚しているか誰かと結婚する予定がありますか．
結婚している 婚約している 検討している まだ考えられない まったく無い
34. Are you presently married or currently living with someone as though married?
Duke Social Support Index taken from Koenig HG, Westlund RE, George LK, et alAbbreviating the Duke























Ｑ1 Ｑ2 Ｑ3 Ｑ4 Ｑ5 Ｑ6 Ｑ7 Ｑ8 Ｑ9
性別 年齢層 同居者数 尊属/1時間 同胞 子供 身内 会話/週 電話/週 集会/週 語合/日
男性
10代 4 2 0 0 2 5 2 3.5 8.5
20代 2.7 2.1 1.1 0.1 4.3 22.9 9.7 1.3 9.3
30代 3.4 2 1.3 0.7 3.4 21.5 11.8 0.9 11.3
40代 3.6 1.4 1.5 0.5 4.4 15.8 6.5 0.6 13.7
50代 2.8 0.8 1.8 0.7 2.5 11.7 5.1 0.4 15.7
60代 2.4 1.6 2 1.4 3.6 13.7 10.9 1.3 11
70代 5.5 0 1.5 1 2.5 9.5 6.5 1 1
合計 3.1 1.6 1.4 0.5 3.7 18 8.6 0.9 11.9
女性
10代 2.8 2 3.3 0 4 18.3 16 2.2 14.7
20代 2.8 2 0.8 1 3.8 16.6 10.2 0.3 9.3
30代 3.4 2.4 1.4 0.8 3.3 11.9 6.2 0.6 7.8
40代 3.5 1.4 1.4 0.6 3.1 13.8 8.1 0.7 9.2
50代 3 0.7 1.6 0.7 2.4 16.2 8 0.5 15.8
60代 3.1 0.2 2.4 1.2 4.1 14 5.3 1.4 7.6
70代 3 0 1 1 1 3 4 1 1
合計 3.2 1.6 1.3 0.8 3.5 15.8 8.9 0.6 10.4
合計 3.2 1.6 1.4 0.7 3.5 16.6 8.8 0.7 10.9
表２ 調査対象の年齢階層
性別 年齢層 実数 平均年齢 ±SD 既婚者数 比率％
男性
10代 2 18.0 1.41 2 100
20代 41 24.7 3.26 18 43.9
30代 34 34.0 3.45 5 14.7
40代 31 44.7 2.45 3 9.7
50代 28 54.8 2.63 2 7.1
60代 7 64.3 2.75 1 14.3
70代 2 77.0 4.24 0 0
合計 145 39.5 13.6 31 21.4
女性
10代 6 18.5 0.84 3 50
20代 64 25.5 2.75 19 29.7
30代 68 34 3.03 7 10.3
40代 76 44.2 2.67 12 15.8
50代 42 52.6 2.12 10 23.8
60代 10 62.3 2.26 0 0
70代 1 72 ― 0 0
合計 267 38.6 11.31 51 19.1
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表４ 最尤法による因子分析の結果
因子名・項目 因子負荷量
全体クロンバックα：0.909 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
第Ⅰ因子「情緒的支援」９項目 クロンバックα：0.868
D17 家族や友人の中であなたの役割があるとおもいますか 0.716 0.129 0.039
D18 トラブルがあるとき家族や友人に頼れますか 0.695 0.038 0.257
D19 あなたの一番深刻な問題について話せますか 0.654 0.032 0.336
D14 家族や友人に役に立つと思いますか 0.650 0.146 −0.041
D15 家族や友人に何が起こっているか知っていますか 0.641 0.029 0.118
D16 家族や友人に話を聞いてもらっていると思いますか 0.635 0.039 0.378
D20 家族や友人との関係でどれくらい満足していますか 0.550 0.124 0.295
D13 長く続いている友人はいますか 0.489 0.014 0.245
D12 家族や友人はあなたのことを理解していますか 0.478 0.119 0.266
第Ⅱ因子「手段的支援」6項目 クロンバックα：0.861
D26 家事をしてくれますか −0.006 0.890 0.095
D32 食事を作ってくれますか 0.028 0.825 0.092
D25 家の周りの片付けをしてもらえますか 0.048 0.650 0.299
D33 子ども（老親）の世話を手伝ってもらえますか 0.160 0.539 0.235
D22 買い物に行ってもらえますか 0.153 0.524 0.439
D21 病気のとき手助けしてもらえますか 0.183 0.524 0.404
第Ⅲ因子「認識評価的支援」７項目 クロンバックα：0.838
D29 あなたの問題を聴いてもらえますか 0.445 0.200 0.733
D30 生活上の問題への対処についてアドバイスしてくれますか 0.380 0.261 0.678
D28 仲間にさそってくれますか 0.412 0.229 0.546
D23 プレゼントやお土産をいただきますか 0.139 0.241 0.519
D27 仕事や経済的問題のアドバイスをしてくれますか 0.238 0.402 0.502
D31 車を出すなど，交通手段を準備してくれますか 0.250 0.286 0.438
D24 お金を貸してもらえますか 0.060 0.311 0.374
固有値 7.97 2.97 1.27
寄与率（％） 36.21 13.49 5.75
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